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‘Fatigue after Liver Transplantation’
1 Tweederde van de personen die een levertransplantatie heeft ondergaan, ervaart blijvende 
 vermoeidheidsklachten. (dit proefschrift)
2 Personen na een levertransplantatie zijn minder fi t, maar niet minder actief dan 
 gezonde personen. (dit proefschrift)
3 Actieve en fi tte levertransplantatiepatiënten zijn minder moe. (dit proefschrift)
4 Vermoeide levertransplantatiepatiënten hebben een lagere kwaliteit van leven. (dit proefschrift)
5 Revalidatie bij levertransplantatiepatiënten vermindert vermoeidheid en verbetert 
 fysieke fi theid en kwaliteit van leven. (dit proefschrift)
6 Measurement without understanding is fruitless. (Based on: Timothy Bock and 
 John Sergeant. Small sample market research. International Journal of Market Research)
7 De populariteit van een dier is recht evenredig met het aantal menselijke trekken 
 dat het vertoont. (zoöloog Desmond Morris)
8 Het systeem van rapportcijfers op school gaat ervan uit dat elk kind hetzelfde is. 
 (vrij naar het Groningse onderzoeksinstituut GION, 2008)
9 De publieke opinie is dat wat de mensen denken dat de mensen denken. (Frank Monaghan)
10  Het reduceren van energieverlies door het verder isoleren van gebouwen leidt tot een toename 
 van gezondheidsproblemen. (vrij naar Thomas Rau, 2009)
11 Lachen zuivert de lever nog het meest. (schrijver en fi losoof Malcolm de Chazal. 
 Uit: Sense plastique, 1948)
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